シンガポール キョウワコク ノ ショウガッコウ ノ ゲンジョウ シサツ : トクベツ シエン キョウイク ノ シテン カラ by 鈴木 誠司 et al.
１　視察の目的
　シンガポール共和国（以下，シンガポール）の小学














⑶　８月２日　Monfort Junior School 訪問
　　　　　　　・授業観察（算数，保健体育，生活）
　　　　　　　・授業観察後会議











　Monfort Junior School， Temasek Primary School
で校内見学をした．日本とは異なる教室や施設として，
デンマークの玩具会社である LEGO で創作活動を行





























Present Conditions Inspection of the Elementary School of the Republic of Singapore
～ from the View Point of Special Needs Education ～
鈴木誠司，田村和之，小澤大成，沖津麻依，砂川瑞紀
Seiji SUZUKI, Kazuyuki TAMURA, Hiroaki OZAWA， Mai OKITSU, Mizuki SUNAGAWA
鳴門教育大学















































































Monfort Junior School では，医師から診断されてい
る支援の必要な児童数約 60 名に対し，AED（Allied 
Educator）：（Learning ＆ Behavioral Support）（ 以
下，AED）と呼ばれる特別支援教育を担当する教諭


































　Monfort Junior School の 2 回目の理科の授業観察
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